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Resumo:O resumo trata-se da observação e intervenção grupal de viés psicopedagógico,  
proposta na matéria Estágio V do curso de psicologia da Universidade do Oeste de Santa 
Cataria - Campus Videira, da qual tem como o objetivo a integração dos alunos com 
possíveis campos de atuação e a busca da relação entre teoria e prática em ambiente de 
trabalho. A observação e intervenção foram efetuadas na Unidade Básica de Saúde Luiz 
Favarim, localizada no município de Arroio Trinta - SC, onde cerca de 500 pessoas 
passavam por um processo de automedicação. Neste contexto,  a psicóloga do local 
estava realizando grupos de orientação frente a esta demanda, sendo em tal espaço 
realizado as observações e  intervenção. Com base nas teorias grupais de Pichón-Rivière e 
Amatuzzi, bem como através do arcabouço da  psicologia positiva, foi realizado um grupo 
visando a ênfase na Promoção da saúde e estratégias com ênfase no bem estar associada 
à saúde mental.  
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